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ABSTR~K 
hmtlhs;.m >.!..ripsi in! d1mak..utlkan uniuJ.. m:;;mh{;:;ikan gamhllfiln Hlenger).!1 
damp.}" dihl!rlakukJl1nya $urat K<;putu!'an "\'1¢nkri Kcu.mgall ~\O S(;.~/K\fK,\'l.L~OlL~ 
t.lIiggal 2-+ Dcs~mb;;r 2003 teriiadap P.;rl,lkuall ,\kuntaHi'il pp~ :itM. tfill."bd1S1 l';;mb.:Jim 
dan Venju<!Lm Hill-ang Kena hJj;lh. dan Il;:;ngilfulmya di Pdapm;m P;~iilk P r S.:mcn (lfc<;ik 
(Pcr'it!l'(}; Tbk o¢!1gan mengunahan pefi'yusunan pebporan pp~; Keiu.1J:m \"5 PI'\: 
\i.1!j4t"m .;!;;n laporan PPN Ri::kan;rn akan m...nt~ha~il1.m h>:l'.ipa 1'r;;;".ll1i\<l 1I'Jlang PP\: PT 
S-:m:.'Tl t rltsii- (Pt.;rs(.;1\)) 'j hk. pada ~~t:!LilnJ. ,\I.unlama PP},: :llblJh udimaksmik:l1! umul, 
;nVjpb¢I';~"ln mf,wI';);lst yang dip.::dukan dJhnn rangk:! pem~nuhJ,lIl kcwajih-:tn 
Pf,.tl:v.:L..nggJ.f;i"n p.:ml~uh.u;m ~~suai J~ngar. k~I~Jl!Uall pl.!rp.tlakan YM1;1 bo,:;rlat'.l. 
'-;,;d;mr)"m fiP,"\! 'icndll1 thkcnakan h:rlmdap Pemi1;;llan dilll Penjuaian Harani:', "-ala i"il}di. 
:.,,;.:;u;ti UC nQ i& tahun 2000 rasa! 1A yairu : pe-ny-:r.:lhan hal\. aias Darabg h.,m.'1 Paj.1K 
kJrenii SU;trIJ p<i!ljanjian: pengalihan D.1r.mg Kcna Pajak okh kilrenJ ~ualU p'::lj.mjian -,":\\.1 
hdi l.bn ped.mjian lc.Isin.!r peny;:rJhan RlIfang Kena P,ajah. k.<.!pauJi pew.lg~tng. pcfitnlal'<J 
.11:1[1 m~!Jltli jUnJ tdang: ft':l1),lkaiJIl ~endl1i dan at:m p(:mh;.;~i.) \. 'um;;t~CUIl1,l ,):.1'> H..r:Jllt 
K,;;Ha Paj.(h~ p~rsI!-dLl:m, Darilng h...n.i Pajak dan a)';iiva yang Hl,,;Hurut tUjU~Ul ~I;;rnula 1.1..1ak 
:Jnluk dip.;rjual nt:iil,an 'yang rna"ih !cr"jsa pwla s<tal p.:rnhuharill1 pcrulidhailn. :.ep;mj.!ftt'­
pp~" ;tl:ts l)cfokhan ahttva h:rs..:but mlinurut ket..:ntuan d.:lpat dlkrcditkan: peny";r",,h;tn 
n.irJn~\ 1(.;n.1 PajJk Jail Pmat k,.: Cabang aiaU sebaliknya dan ~liy,.:rahan D.mmg Lena 
V.ti':l!, ~n!;tr {';;hang:: pen,verahan B<Jn1nt: Ken" Pajak secara konsmY'I.~i, 
Scliuhung,:m dcn~J.n adJ.IlY.'l KcpufuSill, \,fl:lntel i Kcuangilli :'"\IITtM 
56.::q~\IK.n3: 2003 iJ.!l.g$§lt 2-+ D~",¢1nber 2003 kn!~ng Pcnunjukan n..:ndahar~ii\ ,m 
F~m':l1milh d.:.m KantOT Pt:rhenuahara;m & Kas >itgariJ untuk \ft.munguL \i:.:tn\t::IOT ;Jan 
:"'1~l:ipork;m P.1jak Pel1ambahan ::-':il'li (tan Pajak Penjualan ata~ lhrang ~·k'''-:1h b'"~t"'rt,, 
'!:'••iJ C~fJ P~mungutJn. P~nyt!torJn dan Ptlaporannya. mJh..J I\..i.\,rr..;: flO 547rK?dF",O+ 2UOO 
It:HliIl1g PCflunjukan Kantor Pcrhendaharaan d<J.n i'as. N\:!y-ara, lh,:nJah,lril"... an !-'L'rn;:nw;lh 
PU:'.H dan Daer;,]) h.lik Propm~i, K.1bupaten JLlu Kol~L PCI1.1t1lina, K(mlf~1.((I( f..:ontf,\~, 
DJgi IIJsil (bn Kc<ntl'JK I~ar;.a dj bidang !vllnyal, Gil:'- Gurni, Panas DUfni d:m 
PelLamhangan Lmum Jainn)"lJ, Rl ;\P~, t)lJt\.-~lf) Bunk ;vlihk ?-l..-:gara. BlJnk MiN, J):lI:nh 
d,m B.mk lndmt.:sia, uitetapf...an sebagai Pemungut Paj.tk Pertambahan ~ili)i sudah {ida:1-. 
b.:rlJhu lagi schingga PT Sfm;:n Gf\:;sik (P"rs~r0) Tbk. me-ng.;luarkan pClUb~ril:ihmm no 
: 0196 son 1LO,~ Jimana : 
,. fcrhihmg mulai tnngg.11 1 Jamt.lfl 200-\. PI St.:men Ciresik CPelieroJ l'bk 
tid..ik lagl ilebag.li Pemuligm Pf'~ 
,. S.mibtll do;:uga11 akhlr bulan Janurul 20041 PT S¢ITicn Grc<;i}, (PcT5el (1) 
Tbk ",asill diperbolehkan untuk mernun,,'llt PPK 
Dampa1-. 1.lng5lmg dan uikduarkan Keputu!!M !Y1!Jnh:ri Kcuangan :~o, 563:KHi-';',03'200?, 
aualah krhaJap i)'daporan Pajak PT ;\tmen (',n;.."il,. (PlJr~~.:IO) 'nil., yang s..-:odumr;v;! haws 
md,1p()ft.~Ul PP~ ReKanan y,mg dipuJigut nkblw torn1ulir 1101 PUT. nu-ka s:;iah: 
I\:tm:ui 2004 sudah tid3k ffi,;lapDrk;:m l:igL 
Stuoi Illi diluk.ul~an paua PT St:men nrr~il, (P~(.'H) Thl-. dCllgiln Hh.:nggunahall 
p":fl':i;;-f...at.'\11 kualitaiif do;:.ngan m~i0d~ dcbl;;riptif"5IU~li kasu:;, dan leknil, ,m.lli::.,i::: 
IH[?ll)!'di'v''; An.;lly~i~ yaim ha.-;il pcrb.uh1ingan pd:lporan PI'); r":-:lUdran \'~ PP:'," 
\ 1.1:.uLm uali l.:pDrsn PP'\' f-hLlnan ~kngan mcnggulHll, ..n Tahe\ .. wht:L 
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